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Apresentação
Com o dossiê Idéias e Movimentos Sociais na
América Latina, a Revista História Unisinos completa
o ciclo de edições comemorativas aos vinte anos de
atividade do Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Os artigos publicados apresentam contribuições de
pesquisadores que vêm desenvolvendo investigações
nos campos da história das idéias, da história social,
da história política e da história cultural.
Os enfoques dos textos selecionados guardam
relação com as temáticas desenvolvidas na linha de
pesquisa Idéias e Movimentos Sociais na América
Latina, acompanhando as tendências teórico-
metodológicas e as problemáticas privilegiadas pelos
docentes do Programa.
Os primeiros artigos relacionam-se com um
dos objetos de estudo que têm concentrado a atenção
de nossos pesquisadores, ou seja, os intelectuais.
Nesse sentido, os textos de Palti e Cezar focalizam
os intelectuais como sujeitos historiográficos,
destacando a contribuição dos mesmos à produção
do conhecimento histórico latino-americano e
brasileiro. Perissinotto concentra sua análise na relação
entre história e sociologia, focalizando as contribuições
de autores como Pierre Bourdieu e Michel Foucault.
A contribuição desse último para a construção
historiográfica contemporânea é o tema do artigo de
Castelo Branco. A memória e o imaginário, também
presentes nas investigações desenvolvidas no
Programa, são analisados por Possamai através das
imagens de um álbum de fotografias.
Relacionado com a problemática da inserção
da população negra na sociedade latino-americana,
igualmente inserida na linha de pesquisa aqui
focalizada, Vitorino oferece uma reflexão sobre as
razões do predomínio da mão de obra escrava em
detrimento da livre durante o Império brasileiro.
Na seção Artigos, Truzzi contribui com um
interessante texto acerca da  contribuição dos árabes
à cultura e à sociedade da América do Sul.
Resenha e Notas de Pesquisa completam o
fascículo, sendo que, nestas, os docentes da linha de
pesquisa Idéias e Movimentos Sociais na América
Latina do Programa de Pós-graduação em História/
Unisinos apresentam relatos e/ou resultados parciais
das pesquisas que realizam, dando a conhecer, assim,
problemas que vêm sendo investigados, atualmente,
no Programa.
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